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JUNIOR RECITAL 
Amy B. Meneely, soprano 
Susan Bruckner, piano 
ALMEN SE NON POSS'IO 
MALINCONIA, NINFA GENTILE 
L'ALLEGRO MARINARO 
VERGEBLICHES ST ANDCHEN 
0 KOMME, HOLDE SOMMERNACHT 
DAS MADCHEN 
TRES ESTROFAS DE AMOR 
INIBRMISSION 
Vincenso Bellini 
(1801-1835) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Pablo Casals 
(1876-1973) 
RICH AND RARE 
THE LAST ROSE OF SUMMER 
AVENGING AND BRIGHT 
Irish traditional 
arranged by Benjamin Britten 
(1913-1976) 
BANALITES 
Chanson D' Orkenise 
Hotel 
Fagnes de Wallonie 
Voyage A Paris 
Sanglots 
Frances Poulenc 
(1899-1963) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Ms. Meneely is from the studio of Roland Bentley. 
Walter Ford Hall Auditorium 
Saturday, September 15, 1990 
4:00 p.m. 
